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ABSTRAK 
 
 
Rahmawati, Puji. 2012. Perancangan Museum Sejarah Singosari di 
Kecamatan Singosari. Dosen Pembimbing Pudji Pratitis Wismantara, M.T dan 
Aldrin Yusuf Firmansyah, M.T 
Kata kunci: Singosari, Museum, Historicism 
 
Singosari merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang 
yang banyak menyimpan tentang sejarah dan kekayaan budaya. Nama Singosari 
berasal dari Singhasari, yaitu sebuah kerajaan besar pada abad ke 10 yang ibu 
kotanya berada di wilayah kecamatan ini dengan raja yang terkenal bernama 
Kertanegara. Kerajaan Singhasari mempunyai banyak benda-benda peninggalan 
sejarah seperti Candi Singosari, Arca Dwarapala dan Stupa Sumberawan. Selain 
itu juga terdapat benda-benda purbakala peninggalan Kerajaan Singosari yang 
ditemukan di sekitar Kabupaten Malang yang dititipkan di BP3 Trowulan 
Mojokerto, kantor polisi setempat dan arca-arca purbakala juga banyak disimpan 
di Museum Belanda. Dokumentasi sejarah dan informasi mengenai budaya dan 
sejarah membutuhkan wadah yang mampu manampung segala macam kebutuhan 
masyarakat mengenai informasi sejarah budaya Singosari. Salah satu cara untuk 
mengenang, mengingatkan dan memberikan informasi kepada masyarakat yang 
sudah mulai melupakan warisan sejarah yaitu dengan adanya Museum Sejarah 
Singosari. Pertimbangan perencanaan Museum Sejarah Singosari adalah untuk 
membangkitkan kembali rasa kesadaran masyarakat yang saat ini dirasa masih 
sangat kurang dalam menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam benda-benda 
peninggalan sejarah serta nilai-nilai kebudayaan daerah. Dengan didirikannya 
Museum Sejarah Singosari, diharapkan agar kebudayaan dan peninggalan benda-
benda purbakala pada zaman Kerajaan Singosari dapat dikumpulkan, 
didokumentasikan, dipelihara, diteliti dan diidentifikasikan serta dipamerkan 
untuk tujuan pendidikan non-formal, penelitian dan rekreasi. Dari pemaparan 
masalah yang ada, maka penulis mengambil tema historicism sebagai upaya 
mengingatkan kembali sejarah dan kebudayaan bangsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
 
Rahmawati, Puji. 2012. Design of Singosari Historical Museum in Singosari 
District. Advisor Pudji Pratitis Wismantara, M.T and Aldrin Yusuf Firmansyah, 
M.T 
Keywords: Singosari, Museum, Historicism 
 
Singosari is one of district in Malang Regency that has many historical and 
cultural properties. Name of Singosari came from Singhasari, that was a big 
kingdom in 10
th
 century, which the capital was in this district with the famous 
king, Kartanegara.  Singhasari Kingdom has many relics like a Singosari Temple, 
Dwarapala Statue and Sumberawan Stupa. Besides, it also contained 
archeological of Singosari Kingdom's heritage found around Malang Regency that 
was deposited in BP3 of Trowulan Mojokerto, local police station and many 
ancient statues was also saved in Holland Museum. Historical documentation and 
information about history and culture need a place that can receive all kinds of 
public requirements about the information of Singosari historical culture. One 
way how to recall, remind and give information to the public who began to forget 
the heritages is in the presence of Singosari Historical Museum. Consideration 
Singosari Historical  Museum is planning to revive the public consciousness today 
is still very lacking in appreciating the value contained in the objects of heritage 
and cultural values of the area. With the establishment of Singosari Historical 
Museum, it is expected that the culture and heritage of ancient objects at the time 
of the Kingdom Singosari can be collected, documented, preserved, researched 
and identified and exhibited for the purpose of non-formal education, research and 
recreation. From the exposure problem, the writer takes a historicism theme as the 
efforts to remind a nation history and culture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 مستخلص البحث
 
قسم الهندسة . تصميم متحف التاريخ في سنجاساري مالانج ، البحث الجامعي. 2012رحماواتي ، فوجي 
فودجي : المعماري، كلية  الهندسة بجامعة مو لانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج،  المشرف 
 .فرتيتيس ويسمانتارا  الماجيستير و ألدرين يوسوف فرمانشا الماجيستير
 سنجاساري ، المتحف، التاريخ : ساسية الكلمات الأ
سنجاساري . سنجاساري إحد من المناطق في دائرة مالانج التي يحفظ فيه التريخ و الثقافة
وعاصمتها  10و هو مملكة عظيمة في القرن ) irasahgniS(مشتقة من كلمة سنعاساري )irasognis(
سنجاساري له الأشياء المتنّوعة من مملكة . هو كرتانيغاراداخل في هذه المنطقة مع الملك المشهور  و
بالإضافة إلى ذلك يوجد . nawarebmuSو ستوبا   alaparawDالتراث منها كاندي سنجاساري و  أركا 
تراوولانج موجوكارتا و مركز   3PBأيضا بقايا من الكائنات القديمة الذي وجدت حول مالانج ثم ودع في 
 .لك في متحف هولنداالشرطة المحلية و كذ 
الوثائق والمعلومات عن الثقافة والتاريخ يحتاج إلى الألة ليستولى جميع الإحتياجات المجتمع فيما يتعلق 
إحدى من الطريقة لنتذكر، و تقديم معلومات هي  بجعل المتحف للمجتمع الذي بدأوا عن . بالتاريخ و الثقتفة
 . نسيان الإرث التاريخي
بنظر إلى نقصان الإهتمام في  تحف التاريخي هو لإحياء الشعور في توعية المجتمعهدف في تصميم المال
سنجاساري، يرجى على حفظ  التراث بوجود المتحف التاريخي . إحترام التراث إّما من التاريخ و الثقافة
باحث التعرض للمشاكل، فايأخذ ال. حتّى يمكن استخدامه لصالح التعليم غير النظامي و البحث و النزهة
 .موضوع النزعة التاريخية من أجل الإشارة إلى تاريخ وثقافة
 
 
 
 
 
